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KULIAH KERJA NYATA UNY LOKASI 2309 
DUSUN KEPOH DAN NGANDONG, DESA KERTEN, KECAMATAN 
GANTIWARNO,  KABUPATEN KLATEN 
 
Dusun Kepoh dan Ngandong terletak di Desa Kerten, Kecamatan 
Gantiwarno, Kabupaten Klaten, yang sebelah utara berbatasan dengan Desa 
Mutihan, di sebelah selatan berbatasan dengan dusun Gedongan,  di sebelah timur 
berbatasan dengan Desa Ngandong-Mlese, dan di sebelah barat berbatasan dengan 
dusun Ngesong. Dusun Kepoh dan Ngandong terdiri  dari 3 RT dengan mata 
pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani. Di samping itu mata 
pencaharian lainnya adalah pedagang. Masyarakat Dusun Kepoh dan Ngandong 
penduduknya mayoritas adalah lansia, orang tua dan anak usia sekolah, dengan rata-
rata tingkat pendidikan anak sekolahnya sampai dengan SMP namun ada juga 
beberapa yang sampai perguruan tinggi. Sebagian besar penduduknya memeluk 
agama Islam dan beberapa ada yang memeluk agama lain.  
 Program Kerja Kelompok KKN yang dilaksanakan antara lain, FISIK: 
Plangisasi, NON FISIK: Perkenalan dengan warga, sosialisasi program kerja KKN, 
Penyuluhan narkoba dan seks bebas, bimbingan belajar, pendampingan TPA, kerja 
bakti desa, pendampingan PAUD, pelatihan olahraga, senam pagi, kerja bakti 
dusun, penggiatan karang taruna, lomba keagamaan Ramadhan dan perpisahan 
dengan warga. Program tambahan: POSYANDU Balita & POSBINDU, Pembuatan 
peta keluarga sejahtera, Silaturahmi lebaran dan rapat 17 Agustusan. Program 
unggulan adalah perlombaan Bulutangkis KERTEN CUP.  Program insidental: 
Rekap data kelurahan, persiapan lomba ramadhan, Pengadaan umbul-umbul, Halal 
Bihalal Desa Kerten, dan pemasangan umbul-umbul di kelurahan. Program kerja 
individu utama yang dilaksanakan antara lain: Permainan Tradisional dan 
Bimbingan Siswa SD. Program kerja individu penunjang: Bimbingan belajar 
bahasa Indonesia, Pembuatan aksesoris dengan perca, dan membuat celengan. 
Program Insidental: Edukasi lagu anak dan lagu nasional. 
 Secara keseluruhan, program kerja KKN UNY 2015 baik program 
kelompok maupun individu di Dusun Kepoh dan Ngandong dapat terlaksana sesuai 
dengan rencana. Diharapkan seluruh pemuda-pemudi dan semua elemen 
masyarakat Dusun Kepoh dan Ngandong hendaknya terus berkreasi 
mengembangkan segala potensi yang ada pada diri dan alam sekitarnya, serta setiap 
kegiatan yang telah berlangsung secara kontinu tetap dipertahankan untuk 












Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk pendidikan 
dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk 
bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat, dan secara langsung 
mengidentifikasikan, merumuskan, serta memecahkan permasalahan 
pembangunan yang dihadapi masyarakat. Diharapkan dengan adanya KKN, 
mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat untuk bisa 
diterapkan di dalam masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dapat 
mengaplikasikan disiplin ilmu maupun keterampilan individu yang dimilikinya 
secara optimal, membantu mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapi 
serta mencoba melakukan pembaharuan didalam masyarakat yang majemuk. 
Lokasi KKN program pemberdayaan masyarakat Universitas Negeri 
Yogyakarta tahun 2015 salah satunya ditempatkan di Dusun Kepoh dan 
Ngandong, Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Pemilihan 
lokasi tersebut didasarkan pada pengajuan masyarakat untuk kepentingan 
pengembangan desa, baik fisik maupun non fisik. Secara umum, keadaan Dusun 
Kepoh dan Ngandong masih kurang dalam hal kesadaran kesehatan, interaksi 
antar penduduk dan pendidikan.  
Dalam kerangka kerja KKN, disebutkan bahwa peran mahasiswa 
selama KKN adalah sebagai innovator, activator, motivator, dan problem 
solver. Program pemberdayaan masyarakat, sebagai salah satu program yang 
diterapkan dalam masyarakat mempunyai tujuan sebagai stimulan terwujudnya 
program yang dapat meningkatkan seluruh keadaan, baik ekonomi, sosial 
budaya, pendidikan, agama dan lain-lain. Prinsip khusus yang menjadi acuan 
dalam program pemberdayaan masyarakat ini adalah penggunaan sumberdaya 
dan potensi yang ada dalam daerah. Dengan demikian, diharapkan masyarakat 
mempunyai jiwa kemandirian. 
Program individu merupakan program yang dilakukan oleh masing-
masing mahasiswa peserta KKN yang dilaksanakan selama mengikuti KKN. 
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Program individu dilaksanakan berdasarkan disiplin ilmu yang diambil 
mahasiswa di Universitas maupun keterampilan-keterampilan yang dimiliki 
oleh mahasiswa yang bersangkutan. Penetapan program individu dilakukan 
selama observasi daerah. Dari observasi yang saya lakukan di Dusun Kepoh dan 
Ngandong, saya menemukan beberapa permasalahan yang menarik untuk 
dilaksanakannya program pemberdayaan masyarakat ini. Permasalahan 
tersebut adalah masyarakat kurang menyadari akan pentingnya pendidikan dan 
kesehatan lingkungan serta kurangnya interaksi sosial antar warga. Dari hasil 
tersebut kami menentukan program yang sesuai dengan hasil observasi yang 
dihubungkan dengan keahlian yang dimiliki sebagai mahasiswa. 
Di bawah ini akan dijelaskan mengenai analisis situasi Dusun Kepoh 
dan Ngandong, Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. 
 
A. Analisis Situasi 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) berlokasi di Dusun Kepoh dan Ngandong, 
Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dusun 
Kepoh dan Ngandong dapat ditempuh selama 45 menit perjalanan dari Kota 
Yogyakarta. Secara geografis Dusun Kepoh dan Ngandong dibatasi oleh: 
a. Sebelah Utara : Desa Mutihan  
b. Sebelah Timur : Desa Ngandong-Mlese 
c. Sebelah Barat : Dusun Ngesong 
d. Sebelah Selatan : Dusun Gedongan 
Dusun Kepoh dan Ngandong memiliki 3 ( tiga ) RT, yaitu RT 06, RT 07, RT 
08. Berdasarkan observasi, lokasi ini memiliki jalan utama yang masih 
menggunakan cor blok. 
Kondisi perekonomian Dusun Kepoh dan Ngandong termasuk kategori 
menengah. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan 
pedagang, serta sebagian kecil sebagai pensiunan dan pegawai negeri sipil. 
Sebagian besar penduduk beragama Islam dan memiliki warga sebanyak 74 
KK. 
Kondisi alam Dusun Kepoh dan Ngandong secara umum dapat 
dikatakan kurang subur karena memiliki jenis tanah yang berkapur sehingga 
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tidak semua jenis tanaman pertanian dapat tumbuh subur di daerah ini. 
Sedangkan kondisi SDA di dusun ini kurang produktif karena mayoritas 
penduduknya telah berusia lanjut. 
Berdasarkan hasil survey, observasi langsung dan analisis kami di 
lapangan serta pembicaraan dengan tokoh masyarakat (Kepala Desa, Kepala 
Dusun, Ketua RT, Ketua Karangtaruna dan Ketua PKK ) maka kami 
menemukan beberapa hal antara lain:  
1. Perlunya pembimbingan TPA 
2. Perlunya bimbingan belajar untuk menambah pengetahuan, dan 
memperdalam konsep-konsep materi yang telah diberikan di sekolah agar 
siswa-siswi lebih mudah dalam menghadapi pembelajaran. 
3. Perlunya penyuluhan-penyuluhan yang berkaitan dengan kewirausahaan, 
pendidikan, kesehatan olahraga, dan kesehatan remaja. 
4. Perlunya pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu PKK. 
5. Perlunya pelatihan untuk keterampilan anak-anak. 
6. Perlunya pelatihan untuk keterampilan para pemuda-pemudi. 
 
B. Perumusan Program Kerja 
Berdasarkan hasil observasi di lokasi KKN, ditemukan beberapa 
permasalahan meliputi keadaan ekonomi dan kewirausahaan, pendidikan, 
kesehatan, dan lingkungan. Dalam bidang ekonomi, masyarakat Dusun Bendo 
masih tergolong menengah karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai 
petani dan pedagang. Sedangkan di bidang kewirausahaan, masyarakat Dusun 
Kepoh dan Ngandong memiliki potensi yang cukup baik didukung dengan 
adanya sumber daya alam ( tembakau ) yang memadai. Permasalahan yang 
timbul adalah masyarakat kurang mengerti tentang bagaimana cara mengelola 
usaha yang ada tersebut khususnya di bagian pemasaran. 
Dalam bidang pendidikan, di Dusun Kepoh dan Ngandong tergolong 
masih rendah. Karena sebagian besar warga tidak melanjutkan pendidikan ke 
jenjang SMA dan perguruan tinggi. Selain itu, terdapat pula faktor penghambat 
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yaitu rendahnya penghasilan ekonomi keluarga dan peran orang tua dalam 
memotivasi anak untuk menuntut ilmu juga masih rendah. 
Dalam bidang kesehatan Dusun Kepoh dan Ngandong sudah termasuk 
cukup baik karena terdapat sarana dan prasarana yang menunjang yaitu 
Posyandu balita (pos pelayanan terpadu) sehingga masyarakat dapat 
memeriksakan kesehatannya pada saat kegiatan posyandu tanggal 23 setiap 
bulannya. 
Berdasarkan analisis situasi tersebut, maka kami dapat merumuskan 
rancangan program kerja yang akan dilaksanakan selama KKN berlangsung. 
Dalam perumusan program kerja ini, kami mengacu pada hasil observasi yang 
telah dilakukan sehingga program yang akan dilaksanakan dapat memberikan 
manfaat, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Program kerja yang 
disusun merupakan hasil diskusi, masukan, serta pertimbangan-pertimbangan. 
Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program kerja, antara 
lain: 
1. Kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat 
2. Kemampuan (kompetensi) mahasiswa 
3. Dukungan dari masyarakat 
4. Waktu yang tersedia 
5. Sarana dan prasarana yang tersedia 
Berdasarkan observasi dan pertimbangan di atas, maka program kerja yang 
akan dilaksanakan selama KKN adalah sebagai berikut: 
A. Program Fisik: 
a. Plangisasi 
B. Program Non-Fisik 
a. Perkenalan dengan warga 
b. Sosialisasi program kerja KKN 
c. Penyuluhan narkoba dan seks bebas 
d. Bimbingan belajar 
e. Pendampingan TPA  
f. Kerja bakti desa 
g. Pendampingan Anak Usia Dini ( PAUD ) 
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h. Pelatihan olahraga 
i. Senam Pagi 
j. Kerja bakti dusun 
k. Penggiatan karang taruna 
l. Lomba keagamaan Ramadhan 
m. Perpisahan dengan masyarakat 
C. Program Tambahan 
a. Posyandu balita & POSBINDU 
b. Pembuatan peta keluarga sejahtera 
c. Silaturahmi Lebaran 
d. Rapat 17 Agustusan 
D. Program Insidental 
a. Rekap data kelurahan 
b. Persiapan lomba Ramadhan 
c. Pengadaan umbul-umbul 
d. Halal bihalal Desa Kerten 















PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil kegiatan merupakan hasil pelaksana rencana program yang disusun 
dan merupakan indikator kesesuaian dan keberhasilan antara rencana program dan 
pelaksanaan program.Pada pelaksanaannya adalah kesesuaian antara rencana 
program kerja dan waktu. Pelaksanaannya tidak seluruhnya sama karena 
memperhatikan kondisi yang ada termasuk SDA dan SDM yang ada di masyarakat. 
Namun secara target dapat dilaksanakan dengan baik. 
Berikut ini adalah pembahasan pelaksanaan program yang terlaksana : 
A. FISIK 
Kegiatan fisik kelompok ini meliputi: 
a. Plangisasi 
Tujuan penting : Membantu masyarakat dusun Kepoh, Tenggil, 
Ngandong, Petung dan Sangiran untuk mengetahui 
lokasi RW 01-05, RT 01-12 dan arah ke padusunan. 
Tempat kegiatan : Secara umum di dusun Kepoh, secara khusus di RT 
01-12 
Waktu pelaksanaan : 1, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 23 Juli 2015 
Total Waktu : 21,5 jam 
Peran mahasiswa : Pendamping dan pelaksana 
Biaya : Rp 275.000,- 
Sumber dana : Mahasiswa 




Hasil kegiatan : Hasil yang dicapai dari kegiatan ini terdapat 12 
plang penanda lokasi RT 01-12, 3 plang mushola, 2 
plang penunjuk arah dusun, 1 plang larangan untuk 
membuang sampah 
Hambatan : Tidak ada hambatan serius hanya saja partisipasi 
warga dalam pelaksanaan program ini masih kurang 
Solusi : Mahasiswa harus lebih aktif untuk mengajak warga 
agar ikut berpartisipasi 
Keberlanjutan : Diharapkan plang tersebut dapat memberi pengaruh 
efektif bagi masyarakat dusun Kepoh, Tenggil, 
Ngandong, Petung, Sangiran, agar masyarakat dapat 
mengetahui lokasi dusun-dusun tersebut. 
B. NON FISIK 
Kegiatan non-fisik kelompok ini meliputi : 
a.   Perkenalan dengan warga 
Tujuan Penting         : Bersilaturahmi dengan warga dusun Kepoh dan 
Ngandong dan meminta izin dalam pelaksanaan KKN 
Kelompok 2309 di dusun Kepoh dan Ngandong serta 
berkenalan satu sama lain antara mahasiswa dan 
warga setempat. 
Tempat Kegiatan  : Rumah Bapak Slamet (Kadus 1), Rumah Pak 
Swanda (RW 03) dan Rumah Pak – (RT 08) 
Waktu Pelaksanaan : Rabu, 1 Juli 2015 
Total Waktu   : 2 ½ Jam 
Peran Mahasiswa  : Pelaksana 
Biaya  : - 
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Sumber Dana  : - 
Sasaran Kegiatan : Warga Masyarakat Dusun Kepoh dan Ngandong 
Hasil Kegiatan : Bersilaturahmi dengan warga dusun Kepoh dan 
Ngandong dan meminta izin dalam pelaksanaan KKN 
Kelompok 2309 serta memperkenalkan anggota 
KKN Kelompok 2309. 
Hambatan   : - 
Solusi   : - 
Keberlanjutan          : Diharapkan mahasiswa KKN Kelompok 2309 dapat 
menjalin hubungan baik dengan warga dusun Kepoh 
dan Ngandong sehingga dapat memudahkan dalam 
pelaksaan program kerja yang sudah terencana. 
b. Sosialisasi Program kerja KKN 
Tujuan Penting : Mensosialisasikan program terencana yang akan 
dilakukan KKN UNY kelompok 2309 di dusun 
Kepoh dan Ngandong. 
Tempat Kegiatan : Di Rumah Bapak RT 08 dan di Rumah Bapak 
Suwanda RW 03 
Waktu Pelaksanaan : Sabtu 4 Juli 2015 dan Minggu 5 Juli 2015 
Total Waktu : 4 Jam 
Peran Mahasiswa  : Pelaksana 
Biaya : - 
Sumber Dana : - 
Sasaran Kegiatan : Warga Masyarakat Dusun Kepoh dan Ngandong. 
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Hasil Kegiatan       : Mensosialisasikan kepada masyarakat dusun Kepoh 
dan Ngandong mengenai program terencana KKN 
2309 yang akan dilaksanakan di dusun Kepoh dan 
Ngandong diantaranya yaitu plangisasi, 
pendampingan tpa dan tadarus, kerja bakti dusun, 
senam pagi, bimbingan belajar, penggiatan karang 
taruna dan lain-lain. 
Hambatan : - 
Solusi : - 
Keberlanjutan : Diharapkan program terencana KKN Kelompok 
2309 dapat terlaksana dan berjalan sesuai yang 
diharapkan dan mendapat tanggapan yang baik dari 
warga dusun Kepoh dan Ngandong. 
c. Penyuluhan narkoba dan seks bebas 
Tujuan Penting           : Memberikan edukasi kepada para remaja dusun 
Kepoh dan Ngandong tentang kesehatan alat 
reproduksi serta memberikan pengetahuan tentang 
penyakit HIV-AIDS dan IMS 
Tempat Kegiatan : Dusun Kepoh dan Ngandong 
Waktu Pelaksanaan : 28 Juli 2015 
Total Waktu  : 2 jam 
Peran Mahasiswa  : Pelaksana 
Biaya : - 
Sumber Dana : - 
Sasaran Kegiatan : Remaja Dusun Kepoh dan Ngandong. 
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Hasil Kegiatan       : Menyebarkan brosur tentang edukasi reproduksi 
remaja serta penyakit HIV-AIDS dan IMS kepada 
remaja dusun Kerten-Ngandong. 
Hambatan  : Kesulitan untuk mengumpulkan remaja dusun 
Kepoh dan Ngandong. 
Solusi  : Program yang awalnya direncanakan berbentuk 
penyuluhan akhirnya diubah dengan cara 
memberikan brosur edukasi secara door to door ke 
rumah warga. 
Keberlanjutan        : Diharapkan program ini dapat memberikan hasil 
yang positif dan menambah pengetahuan remaja 
dusun Kepoh dan Ngandong tentang kesehatan alat 
reproduksi, HIV-AIDS dan IMS. 
d. Bimbingan belajar 
Tujuan penting : Memberikan motivasi belajar kepada anak – anak 
memberikan pengarahan tentang masa depan dan 
mengisi waktu liburan dengan belajar. 
Tempat kegiatan : Posko KKN 2309 Kerten 
Waktu pelaksanaan : 3, 5, 24, dan 26 Juli 2015 
Total waktu  : 8 Jam 
Peran mahasiswa : Motivator dan pendamping 
Biaya  : Rp 37.925,00 
Sumber dana : Iuran mahasiswa 
Sasaran kegiatan : Anak-anak dusun Kepoh 
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Hasil kegiatan : Hasil yang dicapai dari kegiatan ini berupa non fisik 
yaitu anak-anak lebih termotivasi untuk rajin belajar 
dan mengingat kembali pelajaran sekolah yang telah 
diperoleh. 
Hambatan : Anak-anak menikmati masa liburan sehingga anak-
anak enggan untuk diajak belajar. 
Solusi : Bimbingan belajar dilaksanakan di lain hari dan 
memilih permainan sebagai metode pembalajaran. 
Keberlanjutan : Bimbingan belajar yang dilaksanakan  bagi anak-
anak maka akan menambah minat belajar demi 
meraih cita-cita 
e.  Pendampingan TPA 
Tujuan penting : Pendampingan TPA bertujuan untuk 
membangkitkan minat belajar kerohanian anak-anak 
dalam meningkatkan nilai-nilai keimanan dan 
ketaqwaan serta akhlak yang baik. 
Tempat kegiatan : Mushola Nur Rahman RT 8 Dusun Kepoh dan 
Mushola Al Mukaromah RT 3 Dusun Tenggil. 
Waktu pelaksanaan : 1-13 Juli 2015 
Total Waktu : 29 jam 
Peran mahasiswa : Membantu ustadzah dalam mengajar 
Biaya : - 
Sumber dana : - 
Sasaran kegiatan : Anak-anak di Desa Kerten 
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Hasil kegiatan : Hasil yang dicapai dari kegiatan ini berupa non fisik 
yaitu anak-anak membaca Iqro’ dan Al Qur’an 
dengan lancar dan fasih sesuai tajwid, memahami tata 
cara sholat dan wudhu yang baik, dan bisa menghafal 
surat-surat pendek. 
Hambatan : - 
Solusi : - 
Keberlanjutan : Setelah lebaran, TPA rutin diadakan di Mushola Nur 
Rahman seminggu 2x yaitu hari Selasa dan Kamis. 
Sedangkan di Mushola Al Mukaromah pada hari 
Senin dan Sabtu. 
f. Kerja bakti desa 
Tujuan Penting : Kerja bakti desa ini bertujuan untuk meningkatkan 
rasa gotong royong dan kepedulian warga terhadap    
lingkungan ditempat tinggalnya dengan cara 
membersihkan lingkungan bersama–sama.  
Tempat Kegiatan : Desa Kerten 
Waktu Pelaksanaan : - 
Total Waktu : - 
Peran Mahasiswa : - 
Biaya : - 
Sumber Dana : - 
Sasaran Kegiatan : Masyarakat Ds. Kerten 
Hasil kegiatan : - 
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Hambatan : Masyarakat tidak dapat berpartisipasi karena musim 
tanam tembakau. 
Solusi : Kerja bakti dilaksanakan di luar musim tanam 
Keberlanjutan : - 
 
g. Pendampingan anak usia dini ( PAUD ) 
Tujuan penting : Pendampingan PAUD bertujuan untuk mengajak 
anak-anak usia PAUD untuk belajar dan bermain 
bersama. 
Tempat kegiatan : PAUD KASIH IBU Desa Kerten 
Waktu pelaksanaan : 27-29 Juli 2015 
Total Waktu : 6 jam 
Peran mahasiswa : Membantu guru PAUD dalam mengajar siswa 
Biaya : - 
Sumber dana : - 
Sasaran kegiatan : siswa PAUD Kasih Ibu Desa Kerten 
Hasil kegiatan : Hasil kegiatan ini berupa non fisik yaitu kegiatan 
PAUD dapat berjalan dengan baik, para guru merasa 
terbantu dengan kehadiran mahasiswa KKN serta 
para siswa menjadi lebih antusias dalam mengikuti 
kegiatan belajr dan bermain di PAUD Kasih Ibu 
Hambatan : Jadwal pendampingan PAUD  tidak berjalan sesuai 
rencana diakibatkan adanya libur ramadhan yang 
berlangsung dari awal juli hingga 26Juli 2015 
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Solusi : - 
Keberlanjutan :  
 
h. Pelatihan olahraga 
Tujuan penting : Mengenalkan dan mengajarkan bagaimana 
pentingnya olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh 
khususnya dalam olahraga futsal. 
Tempat kegiatan : Cahaya Futsal Desa Canan 
Waktu pelaksanaan  : 13 Juli dan 25 Juli  2015 
Total Waktu : 4 Jam 
Peran mahasiswa : Pelaksana 
Biaya : 150.000 
Sumber dana : Swadaya Mayarakat 
Sasaran kegiatan : Sasaran kegiatan pelatihanan olahraga adalah 
pemuda Desa Kerten pada umumnya dan khususnya 
untuk pemuda di Dusun kepoh-Ngandong. 
Hasil kegiatan : Pemuda yang mengikuti pelatihan olahraga futsal 
sangat antusias. 
Hambatan   : Belum ada seragam. 
Solusi : Diharapkan kedepannya mempunyai seragam team 
pada saat bermain futsal. 
Keberlanjutan : Pemuda harus lebih bersemangat lagi untuk 




i. Senam Pagi 
Tujuan penting : Menjaga kesehatan tubuh baik jasmani maupun 
rohani serta meningkatkan kesehatan jantung dan 
stamina tubuh juga bermanfaat untuk penyembuhan 
dan terapi beberapa jenis penyakit 
Tempat kegiatan : Posko KKN 2309 Kerten 
Waktu pelaksanaan : 12 Juli 2015 
Total waktu : 1 Jam 
Peran mahasiswa : Pelaksana dan peserta 
Biaya : - 
Sumber dana : - 
Sasaran kegiatan : Anak-anak dusun Kepoh 
Hasil kegiatan : Hasil yang dicapai dari kegiatan ini berupa non fisik 
yaitu anak-anak lebih sehat dan aktif bergerak. 
Hambatan : Anak-anak menikmati masa liburan sehingga anak-
anak enggan untuk diajak senam. 
Solusi : Senam pagi dilaksanakan di lain hari  
Keberlanjutan : Senam pagi yang dilaksanakan  bagi anak-anak 
maka akan menambah semangat dan sebagai sarana 
silaturahmi. 
 
j. Kerja bakti dusun 
Tujuan Penting  : Menyediakan dan menciptkan lingkungan yang 
asri, bersih, dan sehat. Kerja bakti dusun juga 
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dilakukan dengan mencabuti rumput di tepi jalan 
utama desa dan menyapu kotoran yang menutupi 
jalan. 
Tempat Kegiatan : Dusun Kepoh 
Waktu Pelaksanaan : Minggu 12 Juli 2015 
Total Waktu : 2 ½ Jam 
Peran Mahasiswa : Pelaksana 
Biaya : - 
Sumber Dana : - 
Sasaran Kegiatan : Dusun Kepoh 
Hasil Kegiatan          : Hasil yang dicapai dari kegiatan ini berupa fisik, 
yang memberikan hasil yang lebih baik dan lebih 
bermanfaat bagi masyarakat di Dusun Kepoh. 
Hambatan : Tidak ada hambatan, program berjalan dengan 
lancar. 
Solusi  : - 
Keberlanjutan : Diharapkan kerja bakti dusun dapat dilanjutkan oleh 
masyarakat sehingga kelak akan menciptakan tempat 
lingkungan yang lebih indah dan nyaman. 
 
k. Penggiatan karang taruna 
Tujuan Penting          : Menggiatkan kegiatan Karang Taruna Dusun 
Kepoh melalui program-program yang akan 
dilaksanakan dalam kegiatan KKN 
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Tempat Kegiatan : Posko KKN 2309 Kerten 
Waktu Pelaksanaan  : 11 Juli 2015 
Total Waktu              3 Jam 
Peran Mahasiswa     : Pelaksana 
Biaya  : Rp 86.500 
Sumber Dana            : Mahasiswa 
Sasaran Kegiatan      : Karang Taruna Dusun Kepoh dan Ngandong. 
Hasil Kegiatan : Dalam pertemuan ini dibahas mengenai rencana 
program kerja KKN yang melibatkan karang 
taruna seperti misalnya pelatihan olahraga dan 
kerja bakti. Dalam pertemuan ini pula dibahas 
mengenai rencana pemasangan umbul-umbul 
dalam rangka menyambut hari kemerdekaan 17 
Agustus. 
Hambatan : - 
Solusi : - 
Keberlanjutan : Diharapkan melalui kegiatan ini organsisasi 
Karang Taruna Dusun Kepoh dapat berjalan aktif 
kembali 
 
l. Lomba keagamaan Ramadhan 
Tujuan Penting : Melatih anak-anak TPA menjadi percaya diri dan 
bertaqwa, serta meningkatkan dalam beribadah 
Tempat Kegiatan : Mushola Nur Rohman RT 8 Dusun Kepoh 
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Waktu Pelaksanaan : 11 Juli 2015 
Total Waktu : 3 Jam 
Peran Mahasiswa : Pelaksana dan Juri 
Biaya : Rp 127.150,- 
Sumber Dana : Mahasiswa 
Sasaran Kegiatan : Siswa TPA dusun Kepoh 
Hasil Kegiatan : Hasil yang dicapai dari kegiatan ini berupa non 
fisik yaitu anak-anak TPA lebih percaya diri dan 
bertaqwa serta giat untuk beribadah. 
Hambatan : Kegiatan yang dilaksanakan saat masa sekolah 
berlangsung 
Solusi : - 
Keberlanjutan : - 
 
m. Perpisahan dengan masyarakat 
Tujuan penting : Untuk berpamitan dengan masyarakat sebagai 
tanda KKN sudah berakhir dan mengucapkan 
terima kasih atas sambutan serta partisipasi 
masyarakat selama kegiatan KKN berlangsung 
Tempat kegiatan :  
1. Dusun Kepoh, Ngandong, Tenggil 
2. Cahaya Futsal - Canan 
Waktu pelaksanaan : 27 Juli dan 29 Juli 2015 
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Total waktu : 4, 5 Jam 
Peran mahasiswa : Pelaksana 
Biaya : Rp 528.000,- 
Sumber dana : Mahasiswa 
Sasaran kegiatan : Masyarakat dusun Kepoh,Ngandong dan Tenggil 
Hasil kegiatan : Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah 
masyarakat dan mahasiswa KKN merasa senang 
dan berharap program KKN ini tidak hanya 
berlangsung selama sebulan. Warga juga sangat 
berterimakasih atas partisipasi dari mahasiswa 
KKN yang telah melaksanakan program demi 
kemajuan masyarakat desa Kerten  
Hambatan : - 
Solusi : - 
Keberlanjutan : - 
 
C. PROGRAM TAMBAHAN 
 
a. Posyandu balita & POSBINDU 
 
Tujuan penting : Membantu memberikan pelayanan kesehatan 
bagi balita dan lansia 
Tempat kegiatan :  
1. Rumah bapak Slamet ( Kadus 1 ) 
2. Rumah Ibu Heni ( RT 6 ) 
3. Polindes Kerten 
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Waktu pelaksanaan : 10, 14, 23 Juli 2015 
Total waktu : 4 Jam 
Peran mahasiswa : Membantu para petugas posyandu dan posbindu 
Biaya : - 
Sumber dana : - 
Sasaran kegiatan : Warga desa Kerten 
Hasil kegiatan : Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah 
diadakan penimbangan berat badan pada balita 
serta dilakukan pengecekan berat badan, tinggi 
badan, tensi, pemeriksaan gula darah, dan 
kolesterol pada lansia  
Hambatan : - 
Solusi : -  
Keberlanjutan : - 
 
b. Pembuatan peta keluarga sejahtera 
 
Tujuan penting : Pembuatan peta ini dilakukan agar pihak PKK 
Kecamatan mampu mengkordinir kondisi 
keluarga-keluarga yang aa di desa Kerten. Peta ini 
dibuat berdasarkan data keluarga berencana yang 
didapat dari kelurahan. 
Tempat kegiatan : Posko KKN 2309 Kerten 
Waktu pelaksanaan : 12 Juli 2015 
Total waktu : 2 Jam 
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Peran mahasiswa : Pelaksana 
Biaya : - 
Sumber dana : - 
Sasaran kegiatan : - 
Hasil kegiatan : Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah 
adanya peta yang mampu menggambarkan kondisi 
ekonomi dan kesehatan keluarga-keluarga yang 
ada di desa Kerten  
Hambatan : - 
Solusi : - 
Keberlanjutan : - 
 
c. Silaturahmi lebaran 
 
Tujuan penting : Menjaga hubungan baik antara mahasiswa KKN 
2309 dengan warga masyarakat dukuh Kepoh 
Tempat kegiatan : dukuh Kepoh 
Waktu pelaksanaan : 21 Juli 2015 dan 23 Juli 2015 
Total waktu : 4 Jam 
Peran mahasiswa : Pelaksana 
Biaya : - 
Sumber dana : - 
Sasaran kegiatan : warga dusun Kepoh 
Hasil kegiatan : Hasil yang dicapai dari kegiatan ini berupa non 
fisik yaitu memningkatkan tali silaturahmi antar 




Hambatan : - 
Solusi : -  
Keberlanjutan : - 
 
d. Rapat 17 Agustusan 
 
Tujuan penting : Membahas kegiatan yang akan dilakukan oleh 
warga dalam rangka menyambut hari 
kemerdekaan 17 Agustus 
Tempat kegiatan :  
1. Rumah Bpk.Satiman ( RW 1 – RT 1) 
2. Rumah mas Tommy ( RW 3 – RT 6 ) 
Waktu pelaksanaan : 25 Juli 2015 dan 26 Juli 2015 
Total waktu : 4 Jam 
Peran mahasiswa : Peserta 
Biaya : - 
Sumber dana : - 
Sasaran kegiatan : Masyarakat RT 1 dan RT 6 
Hasil kegiatan : Hasil yang dicapai dari kegiatan ini berupa 
kesepakatan mengenai perlombaan, kepanitian 
serta acara-acara yang akan diadakan 
dalamrangka menyambut hari ulang tahun 
kemerdekan 17 Agustus  
Hambatan : - 
Solusi : -  
Keberlanjutan : Akan diadakan rapat-rapat selanjutnya guna 
membahas hal-hal teknis yang berhubungan 
dengan pelaksanaan kegiatan 17 Agustusan. 
 
D. PROGRAM UNGGULAN 




Tujuan penting : Pertandingan bulutangkis se-Desa Kerten ini 
diharapkan dapat membangkitkan minat warga 
khususnya para generasi muda untuk kembali 
mencintai olahraga bulutangkis. 
Tempat kegiatan : Desa Gesikan 
Waktu pelaksanaan : 21, 22, dan 23 Juli  2015 
Total Waktu : 10 Jam 
Peran mahasiswa : Pelaksana 
Biaya : 440.000 
Sumber dana : UNY 
Sasaran kegiatan : Sasaran pertandingan bulutangkis adalah 
masyarakat Desa Kerten. 
Hasil kegiatan : Pertandingan dimenangkan oleh, 
JUARA I : YADI/BASUKI  
JUARA II : HASAN/NARYO 
JUARA III : PARTO/NARTI 
Hambatan  : Peserta tidak mengikuti prosedur yang telah di 
tetapkan oleh panitia penyelenggara. 
Solusi  : Seharusnya peserta dapat mengikuti prosedur 
yang telah di tetapkan oleh panitia 
penyelenggara. 




a. Rekap data kelurahan 
 
Tujuan penting : Membuat rekapan data remaja di desa Kerten 
berdasarkan data yang didapat dari kelurahan, 
Kegiatan ini dilakukan untuk pendataan jumlah warga 
yang berusia remaja di desa Kerten 
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Tempat kegiatan : Posko KKN 2309 Kerten 
Waktu pelaksanaan : 3 Juli 2015 
Total waktu : 2 Jam 
Peran mahasiswa : Pelaksana 
Biaya : - 
Sumber dana : - 
Sasaran kegiatan : - 
Hasil kegiatan : Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah adanya 
pendataan yang jelas mengenai warga usia remaja desa 
Kerten 
Hambatan : - 
Solusi : -  
Keberlanjutan : - 
 
 
b. Persiapan lomba ramadhan 
 
Tujuan penting : Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan 
pelaksanaan lomba ramadhan seperti pembagian 
tugas juri lomba, pembuatan lembar penilaian 
kriteria juara, dan membungkus hadiah  
Tempat kegiatan : Posko KKN 2309 Kerten 
Waktu pelaksanaan : 11 Juli 2015 
Total waktu : 2 Jam 
Peran mahasiswa : Pelaksana 
Biaya : - 
Sumber dana : - 
Sasaran kegiatan : - 
Hasil kegiatan : - 
Hambatan : - 
Solusi : - 




c. Pengadaan umbul-umbul 
 
Tujuan Penting : Menghias jalan di sekitar kelurahan dengan 
memasang umbul-umbul sepanjang jalan di dusun 
Kepoh untuk memeriahkan perayaan peringatan 
hari kemerdekaan 17 Agustus.  
Tempat Kegiatan : Posko KKN 2309 
Waktu Pelaksanaan : 11.00-12.00/ 28 Juli 2015 
Total Waktu : 1 Jam 
Peran Mahasiswa : Pelaksana (mengadakan umbul-umbul) 
Biaya : Rp. 110.000 
Sumber Dana : Swadana mahasiswa 
Sasaran Kegiatan : - 
Hasil kegiatan : Dari kegiatan ini dihasilkan 10 umbul – umbul 
yang akan di pasang disepanjang jalan di dusun 
Kepoh. 
Hambatan : - 
Solusi : - 
Keberlanjutan : - 
 
d. Halal bihalal desa Kerten 
 
Tujuan penting : kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka 
untuk mempererat tali persaudaraan antar 
mahasiswa KKN, kader PKK, kader posyandu 
serta perangkat desa Kerten. 
Tempat kegiatan : Balai desa Kerten 
Waktu pelaksanaan : 27 Juli 2015 
Total waktu : 2 Jam 
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Peran mahasiswa : Peserta 
Biaya : Rp 100.000,- 
Sumber dana :Swadaya masyarakat dan mahasiswa 
Sasaran kegiatan : Kader Posyandu, kader PKK, perangkat desa 
Kerten, dan mahasiswa KKN 
Hasil kegiatan : Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah 
acara halal bihalal dapat terlaksana dengan 
lancar 
Hambatan : - 
Solusi : - 
Keberlanjutan : - 
 
e. Pemasangan umbul-umbul di kelurahan 
 
Tujuan Penting : Menghias jalan di sekitar kelurahan dengan 
memasang umbul-umbul sepanjang jalan di 
depan Kelurahan untuk memeriahkan 
perayaan peringatan hari kemerdekaan 17 
Agustus. 
Tempat Kegiatan  : Sekitar kantor Kelurahan desa Kerten 
Waktu Pelaksanaan  : 28 Juli 2015 
Total Waktu  : 1 Jam 
Peran Mahasiswa  : Pelaksana (memasang umbul-umbul) 
Biaya  : - 
Sumber Dana  : - 
Sasaran Kegiatan  : - 
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Hasil kegiatan  : Jalan sekitar kantor kelurahan terhias 
dengan umbul-umbul sebanyak 14 umbul-
umbul. 
Hambatan : Masyarakat tidak dapat berpartisipasi karena 
sibuk bekerja 
Solusi : Pemasangan dilakukan mahasiswa secara 
berkelompok. 





















Pelaksanaan program KKN di Dusun Kepoh dan Ngandong, Desa Kerten, 
Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah selama satu 
bulan sejak penerjunan di lokasi KKN tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 31 
Juli 2015, merupakan serangkaian kegiatan yang saling berhubungan antara 
pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan. Oleh karena itu keduanya harus 
sejalan. Dari serangkaian kegiatan yang terlaksana dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat membaur dalam masyarakat dan 
memahami realita masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, sikap, 
dan keterampilan yang dimilikinya. 
2. Program kerja KKN yang dilaksanakan sebagian besar dapat berjalan 
dengan sebagaimana mestinya walaupun ada penyesuaian waktu dengan 
kondisi dan situasi antara program individu dengan program Kelompok 
maupun dengan kegiatan lingkungan masyarakat Dusun Kepoh dan 
Ngandong. 
3. Keberhasilan program-program KKN pada akhirnya memberikan manfaat 
yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan mahasiswa itu sendiri. 
Dampak positif bagi mahasiwa adalah meningkatkan kepedulian terhadap 
lingkungan sekitar dan memperluas cakrawala pemikiran dengan 
menggunakan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki. Sedangkan bagi 
masyarakat adalah meningkatkan semangat bekerja keras, keinginan untuk 
maju, sikap mental yang positif, pola pikir kritis yang pada akhirnya mampu 





B.  Saran 
1. Kepada tim LPPM UNY      
a. Materi pembekalan KKN hendaknya hal yang praktis sehingga mudah 
diterapkan dalam masyarakat, atau lebih baik mengundang mahasiswa 
yang pernah KKN di lokasi yang sama karena dapat membagi 
pengalaman dan situasi didalam masyarakat yang akan ditempati. 
b. Pembekalan KKN seharusnya dilakukan sebulan sebelum penerjunan 
sehingga ada waktu untuk memahami materi pembekalan yang 
diberikan. 
c. Ada bantuan khusus yang dialokasikan untuk program KKN yang 
berhubungan dengan kewirausahaan. 
d. Adanya koordinasi yang lebih banyak antara tim LPPM UNY dengan 
mahasiswa KKN UNY sehingga tidak ada kebingungan yang terjadi 
ketika akan melaksanakan program kerja KKN. 
2. Kepada Masyarakat 
a. Masyarakat di lokasi KKN hendaknya lebih tanggap untuk 
menggerakkan warganya untuk ikut serta menyukseskan program kerja 
yang telah dibuat dan disepakati bersama tokoh masyarakat. 
b. Mahasiswa KKN bertugas sebagai motivator, sehingga dalam 
melaksanakan program kerja KKN masyarakat harus lebih berperan 
aktif. 
3. Kepada Mahasiswa KKN UNY 
a. Perlu adanya kesiapan mental, fisik, kematangan emosional dan dana 
sehingga KKN dapat berjalan dengan baik dan lancar. 
b. Perlu adanya koordinasi yang baik dan kerja sama  yang baik antara 




c. Mahasiswa hendaknya lebih memperhatikan dan meningkatkan 
sosialisasi dengan masyarakat. 
d. Dalam pelaksanaan program kerja, hendaknya memperhatikan efisiensi 
waktu, biaya dan tenaga sehingga semua program dapat terlaksana 
dengan efektif. 
e. Hendaknya mahasiswa menghindari sikap dan sifat egois, agar terjalin 
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REKAPITULASI DANA HASIL KERJA KKN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 
SEMESTER KHUSUS 




NOMOR LOKASI : 2309 
NAMA LOKASI : Desa Kerten 




Nama Kegiatan Hasil kualitatif / kuantitatif 













1. Plangisasi Pembuatan dan pemasangan 
plang penunjuk arah RT-Rw 
dan mushola sebanyak 18 
plang  di 18 titik lokasi desa 
Kerten 
 
- 275.000,- - - - - 275.000,- 
 
 
2. Perkenalan dengan 
warga 
Diadakan di : 
a. Rumah Bpk. Slamet 
(Kadus 1) dihadiri oleh 
10 warga 
b. Rumah Bpk. Suwanda 
(RW 3) dihadiri oleh 8 
warga 
c. Rumah Bpk. Hadi 
Soemarno (RT 8 ) 
dihadiri 15 warga 












3. Sosialisasi program 
kerja KKN 
Diadakan di : 
a. Rumah Bpk. Hadi 
Soemarno  (RT 8) diikuti 
oleh 15 warga 
b. Rumah Bpk. Suwanda 
(RW 3) dihadiri oleh 20 
warga beserta bapak 
kadus 1 
- - - - - - - 
 
 
Kegiatan yang diadakan 
adalah mensosialisasikan 
program KKN yang akan 
diadakan di wilayah RW 3 
Desa Kerten. 
4. Penyuluhan 
narkoba dan seks  
bebas 
Kegiatan ini dilaksanakan di 
wilayah dusun Kepoh-
Ngandong tujuannya untuk 
memberikan edukasi kepada 
remaja tentang bahaya 
HIV/AIDS dan penyakit 
menular seksual 
- - - - - - - 
5. Bimbingan belajar Diadakan di posko KKN 
2309 sebanyak 4 kali 
pertemuan. Hasil yang 
dicapai dari kegiatan ini 
berupa non fisik yaitu anak-
anak lebih termotivasi untuk 
rajin belajar dan mengingat 
- 38.000,- - - - - 38.000,- 
 
 
kembali pelajaran sekolah 
yang telah diperoleh 
6, Pendampingan TPA Kegiatan ini dilakukan di 
dua lokasi yaitu lokasi 
pertama di mushola Nur 






anak dalam meningkatkan 
nilai-nilai keimanan dan 
ketaqwaan serta akhlak yang 
baik 
- - - - - - - 
7. Pendampingan anak 
usia dini ( PAUD ) 
Pendampingan PAUD ini 
dilaksanakan pada tanggal 
27-29 Juli 2015 di PAUD 
KASIH IBU Desa Kerten  
- - - - - - - 
 
 
kegiatan yang dilakukan 
adalah membantu guru 
PAUD dalam mengajar 
siswa. 
8. Pelatihan olahraga Kegiatan ini dilaksanakan di 
Cahaya Futsal Desa Canan, 
kegiatan ini diadakan 
dengan tujuan Mengenalkan 
dan mengajarkan bagaimana 
pentingnya olahraga untuk 
menjaga kesehatan tubuh 




- - - - - 150.000,- 
9. Senam pagi Kegiatan ini dilaksanakan di 
Posko KKN 2309 Kerten 
pada tanggal 12 Juli 2015. 
Senam Pagi bersama ini 
diikuti oleh 3 orang warga  
 
- - - - - - - 
 
 
dan seluruh mahasiswa 
KKN 2309 
10. Kerja bakti dusun Kegiatan ini dilaksanakan 
pada tanggal 12 Juni 2015 di 
dusun Kepoh, dan di ikuti 
oleh seluruh mahasiswa 
KKN 2309 serta 7 orang 
warga. Kegiatan yang 
dilakukan adalah bersih-
bersih jalan utama dukuh 
Kepoh. 
- - - - - - - 
11. Penggiatan karang 
taruna 
Kegiatan ini dilaksanakan 
pada tanggal 11 Juli 2015 di 
Posko KKN 2309 Kerten.  
Kegiatan yang dilakukan 
adalah pertemuan 
mahasiswa KKN 2309 
dengan Karang Taruna 
Dukuh Kepoh yang 
menghasilkan tentang 




umbul di Dukuh Kepoh. 
12. Lomba keagamaan 
Ramadhan 
Kegiatan ini dilaksanakan di 
Mushola Nur Rahman pada 
tanggal 11 Juli 2015. Seluruh 
mahasiswa KKN 2309 dan 




ramadhan ini. Lomba yang 
diadakan antara lain lomba 
sholat, wudhu, dan adzan. 
- 127.150- - - - - 127.150,- 
13. Perpisahan dengan 
masyarakat 
Kegiatan ini dilaksanakan 
pada tanggal 27 Juli dan 29 
Juli 2015 dan di ikuti oleh 
seluruh mahasiswa KKN 
2309. Kegiatan yang 
dilakukan adalah berpamitan 
- 528.000,- - - - - 528.000,- 
 
 
 dengan masyarakat sebagai 
tanda KKN sudah berakhir 
dan mengucapkan terima 
kasih atas sambuatn serta 
partisipasi masyarakat 







Kegiatan ini dilaksanakan 
pada tanggal 23 Juli 2015 di 
Gedung Serba Guna Desa 
Gesikan. Kegiatan yang 
dilakukan adalah 
pertandingan Bulutangkis 
se-Desa Kerten yang diikuti 
oleh 13 pasang peserta 
- 40.000,- - - 400.000,- - 440.000,- 
15. Posyandu balita & 
Posbindu 
Kegiatan ini dilaksanakan di 
pos-pos posyandu setiap RW 
( 10 dan 14 Juli 2015 ) dan 
juga POLINDES ( 23 Juli 
- - - - - - - 
 
 
 2015 ). Kegiatan ini 
dilakukan dengan tujuan 




16. Pembuatan peta 
keluarga sejahtera 
Kegiatan ini dilaksanakan di 
Posko KKN 2309 Kerten 
pada tanggal 12 Juli 2015 
dan di ikuti oleh seluruh 
mahasiswa KKN 2309. 
Kegiatan yang dilakukan 
adalah membuat 5 buah peta 
keluarga sejahtera 
berdasarkan data dari 
kelurahan. 
- - - - - - - 
17. Silaturahmi 
Lebaran 
Diadakan di wilayah dusun 
Kepoh dan Ngandong. 
Kegiatan ini dilakukan 
- - - - - - - 
 
 
 dengan tujuan mempererat 
tali silaturahmi mahasiswa 
KKN dengan warga sekitar. 
Kegiatan ini diikuti oleh 
seluruh mahasiswa KKN 
2309 
 Rapat 17 agustusan Kegiatan ini diadakan di: 
a. Rumah Bpk. Satimin 
( RT 1 ) pada tanggal 
25 Juli 2015 
b. Rumah Sdr. Tommy 
( RT 6 ) pada tanggal 
26 Juli 2015 





kegiatan apa saja yang 
- - - - - - - 
 
 




 Rekap data 
kelurahan 
Kegiatan dilaksanakan pada 
tanggal 3 Juli 2015. Kegiatan 
yang dilakukan adalah 
mememindahkan data dari 
kelurahan yang berupa data 
warga usai remaja  ke dalam 
bentuk soft file. Dalam 
kegiatan ini semua 
mahasiswa KKN 2309 ikut 
serta dalam pelaksanaannya. 
- - - - - - - 
 Persiapan lomba 
Ramadhan 
Persiapan lomba ini 
dilakukan di posko KKN 
2309 pada tanggal 11 Juli 
2015 dan di ikuti oleh 
seluruh mahasiswa KKN 
- - - - - - - 
 
 




format penilaian lomba, dan 
pembagian job desk lomba. 
 Pengadaan umbul-
umbul 
Kegiatan ini dilaksanakan 
pada tanggal 29 Juli 2015 di 
rumah sdr.Widji. Kegiatan 
yang dilakukan adalah  
penyerahan umbul-umbul 
kepada perwakilan karang 
taruna dusun Kepoh.  
- 110.000,- - - - - 110.000,- 
 Halal bihalal Kegiatan ini dilaksanakan 
pada tanggal 27 Juli 2015 di 
Balai Desa Kerten. Di ikuti 
oleh seluruh mahasiswa 
KKN 2309, kader PKK, 
kader Posyandu, Perangkat 
- 100.000,- - - - - 100.000,- 
 
 
 Desa Kerten dan 
masyarakat desa Kerten. 
Kegiatan ini dilaksanakan 
untuk mempererat tali 
persaudaraan antar 
mahasiswa dengan 
masyarakat Desa Kerten. 
 Pemasangan umbul-
umbul di kelurahan 
Pemasangan umbul-umbul 
diadakan di sepanjang jalan 
menuju balai desa Kertan. 
Pemasangan umbul-umbul 
ini dilaksanakan dalam 
rangka menyambut hari 
kemerdekaan Republik 
Indonesia 
- - - - - - - 
 Dana lain-lain Dana untuk membeli 
keperluan kelompok 









MATRIK PELAKSANAAN PROGRAM KULIAH KERJA NYATA 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
SEMESTER GENAP TAHUN 2015 
 
NOMOR LOKASI     : 2309  
NAMA LOKASI        : Desa Kerten  
ALAMAT LOKASI   : Kerten 1, Gantiwarno, Klaten Jawa Tengah 
 
No 
Nama Kegiatan  Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu V 
Jumlah Jam 
KELOMPOK 
Hari Ke  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 R P 
A PROGRAM KELOMPOK                                   
 I.  PROGRAM FISIK                                   
 
1. Plangisasi 
R  1    2 2  2 2 2        1             12  
P  1    2 2  2 2 4   2 2,5       2 2          21,5 
 II.  PROGRAM NON FISIK                                   
 
1. Perkenalan dengan warga 
R 2                               2  
P 2,5                                2,5 
 
2. Sosialisasi Program kerja kkn 
R 2                               2  
P    2 2                            4 
 
3. Penyuluhan Narkoba dan Seks Bebas 
R                           3     3  
P                            2     2 
 
4.  Bimbingan Belajar  
R   2  2     2  2            2  2      12  
P   2  2                   2  2       8 
 
5. Pendampingan TPA dan tadarus 
R   2 2 2   2 2 2 2 2   2 2      2 2 2 2 2      30  
P 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2                    29 
 
6. Kerja Bakti Desa  
R              3              3    6  
P                                 - 
 
7. Pendampingan Anak Usia Dini (PAUD)  
R     2 2       2 2      2 2      2 2    16  
P                           2 2 2    6 
 
8. Pelatihan olahraga 
R                       2  2    2 2  8  
P             2            2        4 
 
9. Senam pagi 
R       1              1           2  
P            1                     1 
 
10. Kerja Bakti Dusun 
R       2       2              2    6  
P            2,5                     2,5 
 
11. Penggiatan Karang Taruna  
R            2              2      4  
P           3                      3 
 
12. Lomba Keagamaan Ramadhan  
R               3                 3  
P           3                      3 
 
 13. Perpisahan dengan masyarakat 
R                               2 2  
P                           2  2,5    4,5 
 III.  PROGRAM TAMBAHAN                                   
 
1. Posyandu balita & POSBINDU 
R          1    1         2         4  
P          1    1         2          4 
 
2. Pembuatan peta keluarga sejahtera 
R            2                    2  
P            2                     2 
 
3. Silaturahmi lebaran 
R                     2 2          4  
P                     3  1          4 
 
4. Rapat 17 agustusan  
R                         2 2      4  
P                         2 2       4 
 IV. PROGRAM UNGGULAN                                   
 1. Perlombaan bulu tangkis KERTEN CUP 
R                     2 2 3         7  
P                     2 2 6          10 
 V.  PROGRAM INSIDENTAL                                   
 1. Rekap data kelurahan P   2                              2 
 2. Persiapan lomba ramadhan P           2                      2 
 3. Pengadaan umbul-umbul P                             1    1 
 4. Halal bihalal desa kerten P                           2      2 
 5. Pemasangan umbul-umbul di kelurahan P                            1     1 
 Jml jam R 4 1 4 2 6 4 5 2 4 7 4 8 2 8 5 2   1 2 7 6 9 4 6 8 5 7 2 2 2 129  
P 5 3,5 4,5 2 6,5 4,5 4,5 2,5 4,5 5,5 14 8 4 3 2,5      5 4 11 2 4 4 6 5 5,5    123 
             Keterangan: 
                             R = Rencana , ditulis dengan angka warna  merah 









( Sarta. AMd. Pd ) 






( Slamet ) 






(Dra. Siti Mulyani M. Hum ) 






















2. Perkenalan dengan warga 
 






3. Sosialisasi program kerja KKN 
 
 




5. Pendampingan TPA dan Tadarus  
 
    
    
 
 
   
6. Kerja bakti dusun 
    
7. Pendampingan anak usia dini (PAUD) 





8. Pelatihan olahraga 








9. Senam pagi 
      
          
 
                  
10. Penggiatan karang taruna 
 




11. Lomba keagamaan Ramadhan 
 







12. Posyandu Balita dan POSBINDO 
 
      
 
    
 
13. Pembuatan peta keluarga sejahtera 
 




14. Silaturahmi Lebaran 
 
        
 
15. Rapat 17 agustusan 
 
          
 
16. Perlombaan Bulu Tangkis KERTEN CUP 
 
     
 
 
       
17. Rekap data kelurahan 
 
    
 
18. Halal bihalal desa kerten 
     
 
 
     
19.  Persiapan lomba ramadhan 
 




21. Pemasangan umbul-umbul di kelurahan 
 
     
 
22. Perpisahan dengan masyarakat 
 
      
 
23. Penyuluhan narkoba dan seks bebas 
 
      
 
